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Рис. 1 – Форми та види партнерства між промисловими підприємствами
та органами місцевого самоврядування


Економічне партнерство. Відносини між підприємствами, органами місцевої влади та населенням мають приносити економічну вигоду, інакше неможлива довгострокова підтримка і розвиток. Безпосередня вигода органів місцевого самоврядування – це підвищення податкових надходжень, тому влада має бути зацікавлена у рості доходів населення та підтримці місцевих підприємств. Економічна зацікавленість останніх можлива за наявності стійкого платоспроможного попиту як у регіоні розташування підприємств, так і у інших регіонах, куди вони постачають свою продукцію. Громадяни зацікавлені одержувати високу заробітну плату та задовольняти свої потреби за найменших витрат часу і коштів. Взаємини різних суб’єктів є тісно переплетеними та взаємопов’язаними у межах окремого міста чи області. Стабільне коло потреб і запитів, які можливо забезпечувати в рамках окремого регіону без залучення зовнішніх товарів чи послуг зусиллями місцевих підприємств дасть змогу заощадити кошти, зберегти їх в обігу регіону та створювати накопичення для населення, модернізації виробництва (для підприємств) та вдосконалення соціальних програм (для органів влади).
Партнерство в сфері інноваційної діяльності. Інвестиції у здійснення науково-дослідної діяльності окремих підприємств спрямовані, зазвичай, на одержання додаткового доходу. Правильно сформована маркетингова стратегія підприємства забезпечує дохід завдяки росту продажів тих товарів, що краще задовольняють потреби і запити споживачів. Однак ринкові умови господарювання призводять до нерівномірного розподілу ресурсів між різними сферами економічної діяльності. Ті, що приносять більший прибуток, привертають більше уваги, тому стрімко розвивається торгівля та фінансовий сектор. Меншої уваги приділяється іншим сферам. Взаємодія підприємств і влади з приводу формування відповідних науково-технічних центрів і технопарків дасть змогу ефективно вкладати кошти в інноваційні проекти, спрямовані на розвиток як регіону, так і матеріально-технічної бази самих підприємств [1]. Однак необхідне додаткове обґрунтування та пояснення, як інвестиції у подібні інновації повернуться у довгостроковому періоді, та додаткові гарантії з боку влади щодо зменшення можливих ризиків для підприємств.
Соціальне партнерство. Взаємодія підприємств та органів влади в соціальній сфері реалізується через концепцію «соціальної відповідальності бізнесу». Дослідження вказують, що для сучасних вітчизняних підприємств найбільш популярними напрямками соціальної відповідальності є благодійність, розвиток персоналу, підтримка добросовісної ділової практики, етичної поведінки, охорона навколишнього середовища та ресурсозбереження [2]. Незважаючи на те, що на розвиток власного персоналу як провідний напрямок власної соціальної політики вказали більше 80% соціально відповідальних компаній, проте багато підприємств продовжують відмовлятися від власних закладів соціальної інфраструктури, витрати на їх утримання вважають зависокими та неефективно витраченими [3]. Як наслідок, усе більше зростають просторові диспропорції регіонів за рівнем забезпеченості закладами соціальної інфраструктури – в умовах перерозподілу власності, перепрофілювання соціальних установ і недостатнього розвитку існуючих закладів, мешканці невеликих міст стали менш забезпечені практично всіма видами соціально-культурного та побутового обслуговування. Недивно, що вони відстають і за рівнем розвитку та якістю життя. Таким чином, проблема збереження та розвитку соціальних закладів, що збереглися в основному в складі великих та середніх підприємств з радянських часів, потребує першочергової уваги. Налагодження ефективної взаємодії між підприємствами регіону та місцевою владою у сфері управління соціальною інфраструктурою може забезпечити низку переваг: 1) для місцевої влади – підвищити результативність регіональної соціальної політики та вирішити проблеми щодо утримання та розвитку соціальних об`єктів території; 2) для власників підприємств – сформувати позитивний імідж в очах своїх контрагентів, отримати довгостроковий економічний та соціальний ефект та забезпечити стійкість власного розвитку; 3) для суспільства в цілому – підвищити якість життя в регіоні.
Таким чином, промислові підприємства за співпраці з органами місцевого самоврядування можуть виконувати низку важливих функцій у сфері соціально-економічного розвитку регіону – від задоволення базових потреб населення до реалізації проектів інноваційного напрямку для всебічного розвитку регіону. Важливим є економічне обґрунтування доцільності вкладення коштів підприємств у розвиток регіону та аналіз усіх переваг, що одержують такі підприємства від співпраці з органами місцевої влади та населенням.
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